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f O os juro que mantendré esa unidad, 
ie^awo ¿e fes que cayeren da-
lo la victoria. 
FRANCO 
raúm, 883.-León Miéroolos 27 Setiembre 1939 
Año de la Victoria. 
i O r a ñ a . a n t e e l C a u d i l l o , 
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M i dC : ::;SliÍP Un 
'. Burgo?. 26.—Esta mañana-, a 
la hora anunciada, tuvo lugar, 
en «'i histórico monasterio de Las 
liuelgas, el acto solemne de la ju-
del Consejo N^ional de Fa- • 
fango Española 1 radiciünalista 
y de las J. O. N.-S. 
Una pincelada sobre lais glo-
rias que evoca el famoso Mgnas-
teno. fgsulíatía pueril, tratándo-
se de- un 1 de loí monumentos 
que más significad:!mente acusan 
el singulur relieve de uno de los 
más brillantes períodos de la His 
toria de Espa-ñ9-
• La fundación de este famoso 
Monasterio se debe a' Alfonso 
iVIIl y .i su esposa la Reina do-
ña L-eouot; Dala UL'Í año 1187. 
Él conjunto a-rtístico del edificio 
es de extraordinaria belleza. Re-
saltan sus magníficas capilla.3 pri 
inorólas y de manera especial la 
&i'a Capitular del Monasterio, 
que constituye un valioso relica-
rio d 'nd" se hallan reunidos va-
Dibsísiihós pendones históricos, 
banderas de triunfo de aquel pe-
príodo que precedió a la gran uni-
'dad española, unida a los nom-
,hrts de Fernando e Isabel. En ese 
fealón. entre otras joyas, figuran 
|á Cruz de Alfonso V I H y ja 
bandera de Lepanto y el pendón 
'de las Navas de Tqlosa, la carta 
de Santa Teresa y otras joya-s de 
gran valor histórico. 
Las paredes se hallati adorna-
tías con tapices valiosos. En las 
columna-s que Sostienen la bóve-
da de la Sala Capitular, se han 
Snstah'do los focos potentes de 
dos operadores do cine, que da-
tán cuenta gráfica al mundo en-
:tero del trascendental hecho que 
se 'va a verificar. 
LLEGAN LOS CONSEJE-
ROS Y AUTORIDADES 
La mañana se presenta franca-
mente desapacible; el cíelo, nu-
bla'do, arroja una lluvia" abun-
dante, que resta esplendor y bri-
llantez características que hubie-
ira tenidu el acto de haber hecho 
fbü&o tiempo. 
Desde primeras horas de'la ma 
Iñana, varias columnas, llevando 
!al frente las banderas del Moví-
imicnto y la de España, se van 
situando desde lo ciudad hasta 
•el baxrio de Las Huelgas, cuyas 
grasas aparecen profusa-menté «"^ 
;alanadas. A ambos lados del 
^seo de la Castellana, nümero-
üsos pedestales blancos sostienen 
Ba-S doradas águilas sobre el ba-
samento, el yugo y las fleciras, . 
Vgno dH Glorioso Movimiento | 
Nacional. 
A la entrada del arco del Ccml .1 
pás, un tapiz espléndido del tesa 
ra artístico de la Catedral bnrgai ; 
lesa, cubre la fachada lateral. Pa ; 
sado el arco del Compás, en la | 
explanada, forma la primera ban i 
dera de Falange de Navarra, cu- | 
ya banda de música y gastado-
res, que escoltan la banc^ra, isel i 
sitúan delante del edificio flama- ' ? 
do Casa de Cajellanes. La ^uar-^- | 
dia Mora del Caudillo, en traje { 
de gala, ocupa su puesto a la | 
trada, Éhi el exterior, fuerzas de \ 
la Guardia Civil y de Asalto, poin£ 
sus jc-fe,s a La cabeza, esp 
a las altas personalidades c : h a 
bían sido invitadas efeeciáímé^ | 
'te para asistir al acto. 
E l jefe de oeremonJal del MínJb 
terio de la Gobernación, s^ftoí 
Cavanas y ed introductor d? em4 
tajadores, señor Barón d 1^ 
rres. esperan en el túnel ü-j To-. 
rreón la Uegada de las peiáonaljí 
Vfides, ministros, consejeros y di 
iwomáticos. 
E l primer consejero que entró 
« t a mañana en el Monastíerio KJo 
Lag Huelgas fué Pilar Primo de 
Rj/cra. Suena brioso el ciaría y 
las fuerzas rinden los honores d i 
ordenanza. » 
Poco después van llegando las 
demás autoridades. A las once do 
la mañana comienzan a llegar los 
representantes del Cuerpo Diplo-
mático y numerosos consejeros A 
todos ellos les rinde honores Itefl 
fuerzas de la Primera de Naval-
rra. El personal especialmente ai 
tuado por la Secretaría General 
de Falange, acompaña, desde la • 
puerta del Torreón al claustro in 
terior, a todas las personalidades 
Poco después Hogaron los embajá 
dores de Franciia, Estados Uni-
dos, Inglaterra y ministros de 
Rumania, Suiza y Polonia. Inme-
diatamente los generales López 
Pinto y Mantilla. Minutos des-
pués de las once llegó el embaja-
dor de Alemania, Barón Von 
Stohrer y con él -un grupo de re 
prese atanteis diplomáticos. 
El representante do Alemania, 
al aproximarse a la puerta del 
claustro exterior, se enfrenta con 
el Mariscal Petain, embajador de 
Francia. Este se queda rigidamen 
ta y el representante de Alema-
nia levanta el brazo. Inmediata-
mente se aproximan ambos y se 
estrechan las manos. Los obser 
va dores que asisten al acto do cor 
tesín ílplójiiática, sintieron viva 
impresión. 
A la en (rada del Monasterio 
se sitúan todas las' autoridades 
localjes, lio-s Generaiea Lópea 1 
Pinto y Mantilla, el Gobernador 
Givüil, PresidenLe de la Diputa- \ 
ción. Alcalde, directores de es- 1 
tablecimientos de enseñanza y 
otras autoridades. 
Despuó-, de las once y cuarto, ^ 
penetra en el recinto del Monas- ' 
terio la esposa del Generalísimo 
que va acompañada de &u h'ij'a 
Carmcncita. Rinden honores las 
fuerzas de lia Primera do Nava-
rra y so adelanta el jefe del ce-
remonial, Sr. Gavanas, que acom 
paña al aulounóvll basta la pu;oV 
ta de la capilla central, que se 
abre frente a la d>e San J u a r i . 
Poco después comienza a he-
g¿T el Gobierno. En primer tér-
mino, el coche del Presidente 4̂  
la Junta Política y MinigtfO '<|é 
la Gobernación, don Ramón Se- I 
r'rano Suñer, a quien acompaña ! 
el ministro-Secretario del Moví- I 
miento, General Muñoz GraTi- | 
de. Minutos después llegan 'os • 
derfljüs consejeros y el restó do! 
Gobierno.-
LLEGA E L CAUDILLO 
A las doce menos veinte sue-
na lejano un clarín, partiendo 
'del camino de Las Huelgas y sc-
haco un silencio impresionante, 
que rasga él cornetín vibrante 
de la Primera do Navarra. Vol-
tean todas las campana^ del 
^ea,l Moma.sterio y los timbales 
solemnes del consejo burgaiós;, 
tcnLonim las sonadas <i-ej ^si-
glo XV, típicas de Ja" ciudad, 
como; honor máximo rendido al 
Alcalde honorario de Burgos, 
que es hoy, por providencia-di-
vina, Oaudillo y Salvador de Es^ 
paña. 
La entrada del Caudillo es 
saludada a los acordes del Hiní 
no Naeionial. Todo el Gohierno 
Consejeros y personaliza des di-
\ plomóticas, acudieron a la puer: 
| ta del Torreón pata recibir al 
Jefe del Estado. 
I El Generalísimo se baja del 
¡ Qoohe y tras él ©1 jefe de lia Ca-
! sa Militar, General Moiscardó. 
Seguido por brillantísimo séqui-
' to^ formado por el Gobierno, nu-
! morosos Generales, el jefe de 
la Câ sa Militar y sus ayudeutes, 
el Oaudillo revista las fuerzas 
de Iq Primera de Navarra, salu-
da a la bandera y seguidamento 
se dirige a la puerta del Monas-
terio, ail finad dol claustro ex̂  
teriór. En este momento, «íl 
Gaudíll^ lleva a 13 derecha el 
I Presidente de la Junta Política, 
Sr. Serrano Suñer, y al Min)s-; 
tro-Vicesecretario del Movimieñ 
to, Sr. Gamero del Castillo, si-
guiéndole los restantes miem-
bros del Gobierno, Consejeros-, 
i jerarquías y diversas'* persona-
ida des. 
SOLEMNE MISA DEL ES-
PIRITU SANTO 
A la puerta de la Nava del In-
h rte, esperaban a S. E. la Ilusfcrí-
Si-na Sra. Abadesa del Monaste-
rio y el Arzabispo de Burgos, 
Dr. Castro, revestido do capa mag 
na, entregando la Abadesa al Je-
fe del Estado la llave del Monas-
teric, ofrenda ' que solamente se 
ha realizado a los Reyes de "Espa-
ña. 
El Arzobispo de Burgos ofrece 
agua bendita al Caudillo, y segui-
damente éste penetra en el tera-
«3 
1 Y'llHlT 
LL i ¡i Consejo nac 
re to 
"Oaoraradas y consejeros: EV 
segundo Con&fjo NaciomaJ abro 
sus tercas en momentos de gra 
ve responsabilidad y de tran^-l 
formación histórica profnnda 
^n el interior y el exterior. 
Dentro de la vida española., 
de sobra oonocéfe cuáles son. 
laa urgencias mayores y por 
tanto mis preocupaciones más 
agudas, a las que sc^i rá con 
v\ favor de Dios s rv^ndo siu 
fre^iia como Jefe-del Estado yf 
3e ^ Revolución, 
En primer lugar, y una vea 
rescatado por las armas, heroí 
camente, el suek» de la Fatriss: 
ao oojíüao^ un dia en acudir ai 
los nacesidades ¿el pueblo, quo 
j^tra mí no admite d&cdón üál 
reott^ posJb^ i>or n í% durui 
áísa n^á t i a f&éká, hasta 
dejar fundado sik remedio en 
lina imperiosa justicia que nod 
asegure a loa españoles ei sus-
tento, el trabajo y la dignidad. 
Toda s ufe ríe de providencias yj 
expedientes, surgen día a día y 
en todas direcciones de nú Go-
bierno, para reducir las múití'» 
píes angustias que inevitable-
mente siguen a las guerra» de 
hoy, oon una magnitud y rom-
plejkíad exlraordlnarjas. 
Pero a ia vez que nos pone-
rnos! a ésto, con un práctico o 
sable ardor, establecemos 
ias feseásí maestras de un nue 
vo oiden jusitiíciero y humano, 
porquo de estos males contin-
gentes que nos toca, sin desma 
yo, áfroníar. sacamos al me* 
nos la ocasión única, y casi di-
ría clamorosa, para imponer 
bienes que eran necesarios clíes 
de hace ya larguísimo tiempo 
peva la salud de la Patria. 
* P/íientras mi Consejo do Mi-
nidiros atiende con diario cui** 
dado a los apremios causados 
per la guerra, hace falta fun* 
dar las instituciones del Esta-
do rusvo que aseguren la fe-
cundidad chil de la victoria, 
a r t i c u iar una administra-
ción de nueva, planta, qne sir-> 
va con tensión y flexibilidad 
ia |o« propésitcs revolucionarios 
del Movimiento, ordenar la ecoí 
nomía, para que un riguroso 
sistema dimme todo arbitris-» 
mo v conjugue la dirección po-
lítica, con la iniciativa prhad,a, 
or>n1ar con ánimo de imperio 
y severa crítica los hogares 
el trabajo de la cuítura de E s -
paña. 
Yo enoomíendo al segundo 
Consejo Nacional la obra i de 
proyectar sebre toda la ^vida 
española sistema que de-
plva de mis consignas de .uni-
dad, porque sip una pre-ia 
arquitectura severamente me-
áftada, la obra de gobierno 
se perdería en uña .dispersai 
esterilidad. 
Funcionó el anterior Conoo-
Jo «acional con la irregula-
ridad intermitente, propia do 
los días /difíciles de la guer 
rra. Es mi propósito que este 
nuevo Consejo cumpla con 
toda realidad su importante 
cometido. No quiero -un Con-
sejo meramente formal e 
inoperante. Ningún gran pro-
blema del fñovimiento o del 
Estado ha de sustraerse a su 
conocimiento, 
í En la tarea ;de establecen 
las instituciones del Estado, 
o& ha de corresponder a vos-
otros parte y responsabilidad 
principal. 
Con el fin de servir más di 
rectamente a esta obra, e In-
sertar en ella la fuerza, cada 
ver más ;ordenada y eficaz da 
nuestro Movimiento, formo de 
esto Segundo Consejo ¡Nacio-
nal, una nueva Junta Políti-
ca^ ouya organización y fun-
ción se amplían y reforman 
p-ira que en este periodo do 
creación y fundación sea 00-
mo .delegación permanente 
nuestra, mi más alto conse-
jo' político en el orden cons-
tituyente del nuevo Estado, 
en el orden, diría, -edificante 
de ia Revolución española. ' 
Cumple a ella preparar, 
orientar y (ejecutar vuestros 
trabajos, tanto en lo concer-
niente a la estructura y acti-
vidad del -Movimiento, .cuanto 
en lo que afecta a] impulso 
constante y a la relación .oon 
las actividadies idel Gobierno, 
medíante proposiciones e ini-
ciativas que la Junta habrá 
de proponerme. 
A todos los propósitos de 
esta hora ;se tune ,M ;de dCi-ra-
mar la gracia de la paz sobra 
la obra milloar ¡de la just'da, 
| a su dura e ineludible defen-
sa t̂ s España, abriendo cau-
ces, cada día más amplios de 
'redención, que son ínsepara--
bles, no ya de un sentido cris-
tiano dei dsrecho, sino tam-
bién de un sentido patriótico 
—que en su raíz quiere decir 
—paterno, de la Historia de 
España. 
E D I T O R I A t 
Amanecer de España 
En el viejo Monasterio de las Huelgas de Burgos, jurói 
ayer por Dios, fidelidad y sacrificio en fb! sarvloio a la Pa-' 
tria y al Caudillo, el II Consejo .Nacional de U Falange. Para) 
dar realidad a la Revolución española pendiente, que José 
Antonio leyera 'en los horizontes da España corno ..consigna 
para ei futuro, Franco, Jefe de la Revolución, ha constituido 
este Consejo en función del camino que Importa a toda costa 
recorrer y del objetivo /que es menester cubrir. A la Revolu-
ción hoy en marcha, asistida por la fe, por la° ilusiión, por loti 
estímulos de la obra ya cumplida por la certldumbrs del 
acierto que guarda el porvenir, cumple realizar el mandato 
de nuestros muertos y satisfacer el anhelo de la ; juventud 
qu3 ha regresado cuajada de banderas victoriosas al diario 
quehacer patrio. Tcdo en augurios del Imperio q ;- .vtjéta 
con plenitud de sentidos. 
Es'e l Consejo, pieza esencial en la exíruotura de FaJan-
ge Española Tradlolonalista y de las J . O. Sí-S. Es sin i3u}da{ 
el órgano más Inmediato a la ¡nspii^adón del Caudillo, díreo-
tamonte puesto a su servido para proporcionar a la elabora-
ción de sus soluciones, el instrumento fiel que mantenga vivo 
y operante el espíritu de tía Falange, fundamento del .Nuevo 
Estado. Y por así entenderlo el Caudillo ha querido .que |!a 
ln|cíación de las tareas de este Segundo Consejo tenga la 
solemnidad y el rango que la Falange y este a'to (organismo 
tiene en las.ingentes tareas de la Paz que han comenzado con 
paso firme y segúró. 
Y Franco, Jefe de la Falange y de la Revolución Españo-
la, leyó su mensaje a.los camaradas del Consejo. Impecable 
oración de contenido y forma. vToda la enorme y gloriosa la-
bor que va a llevar a cabo esta vanguardia del nuevo Estado, 
fué anunc*ada per el Caudillo, que a todos pidió asistencia, 
ímpetu, gallardía y saorlfi'clo. La misión que a España provi-
dencialmente está señalada ha de cumplirse con ritmo firme 
y genial. Vamos a cubrir.las etapas más decisivas de .nuestra 
historia y ello exige conciencia plena del momento qví: Es-
paña vive, . . . . 
. Y señaló las directrices orgánicas del nuevo orden esta-
al. En él, destacará, como ¡imperativo inesquivable de la l no-
vísima ordenación nacional-sindicalista, la Junta Política, 
delegación permanente del Caudillo, su más alto consejo po-
lítico "en |el orden constituyente jtiel nuevo Estado y en r l edi-
ficante de la Revolución Española". Por ello preparará, crien 
tará y ejecutará toda la labor de extructura y activ 
Movimiento en cuanto suponga impulso constante y en rela-
ción oon las actividades del ísobierno. Será pues el organis-i 
mo q\je al lado del Consejo Nacional, realice diariamente la 
gloriosa tarsa que al Movimiento ha correspondido v̂ n est-
horas históricas. 
El c'arinazo que ayer saludaba la llegada al 
nasterio del Caudillo de todos los españoles, ha 
definitivamente el amanecer de España. 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
¡pío bajo palio, cuyas barras tie-
nen en une de loS lados Miguel 
Primo de Rivéra y el* General 
j Alonso Vega. 
La comitiva penetra eii el tciu-
plo y el Caudillo pasa a la parte 
interior de la capilla, sentándole 
al pie del presbiterio, en el sitial 
a él destinado. La capilla de mú-
sica de la Catedral burgalesa in-
terpreta a toda orquesta una An-
tífona y seguidániente coimenxa 
la rak>a del Espíritu Santo, en la 
que oficia el Sr, Obispo do Ast-or-
g"a, revestido de pdntifical, cooi 
•tfaliovses ornanunfos sagrados del 
siglo 237X 
A l lado de la c-písloi". iuillában-
se los preládos de Burgos, ílne.s-
Wf, Calahorra, Madrid-Ale:'!'-. 1 
nerile, Burgo de Üsma, • 
León, Ciudad Rodrigo, $iiia ÍTIÍ?. 
ca, Avila y Tortosa. A la k'-miier-
da del sitial, el Gobierno en pleno 
y cuerpo diplomático, y a ambos 
lados de la capilla, los Consejeros 
y demás autoridades e invitad -, 
fentre los cuales bállanse la e^po-a 
y la hija del Caudillo. La con v, i -
*Ü d̂ y su Abadesa, figuran e 
;liv_'ar preferente, en ^ l centro 
la capilla. 
Durante la ujisa del Espirita 
Santo, la orquesta catedralicia in-
terpreta diversas composiciones 
y, a la elevación el Himno Nació" 
viejo flflo^ 
anunciado 
Especial desvelo nos aaiima | 
por nuestra í© oatplica, en la 
instauración de la ^Ice^a do-
vastada, sobre todo eii aquellas 
instituciones egíó le son má^ 
esenciales á ella miacaa y pb*' 
tanto de más iiidispénsabie tras 
cendencia para la formación 
religiosa y moral de nuestro 
pueblo, üna larga e ilustre tra-
dición católica, nos ha legado 
sabias y experimentadas flórmu 
las de armonía entre los dos 
poderes y bastará volver ' a 
ellas para restablecer iCna con-
cordia que clió frutos de bendi-
ción en la Historia gloriosa de 
(les mundos. 
Nosotros recorre-nos coin pre-
ocupación principal el camino 
,áe nuestra reconstrucción inte-
rior, pero sin desinteresarnos 
un sólo tttBtaaite de los prcble-
mas exteriores. Tenemos con-
ciencia de que en las batallas 
libradas en tierras de España 
salvpjnos al mundo de un gran 
•peligro, como otra vez, lo he-
mos intentado en la actual cri-
sis de Europa, hablando sere-
namente a las naeioües y reali-
zando gestiones insistentes pa-
ra evitar ©í hundimiento da al-
guna, cumpliendo oon ello los 
deberes que nos impojie la íi-
Selidad a nuestra Kistoria y 
e], pensamiento católibo de 
paña. 
Hacia el ini-Grior y exterior, 
os loido camaradas y consejeros 
sostengáis sin desmayo, a toda 
hora, vuestra vigilaiaoia y fati-
ga, pues la elevación de núes 
tro sentimiento patriótico no 
servirá de nada si no se tradu- i 
ce diariamente en obras, en \ 
duras penalidades y aún en re-
solucictnes heroicas, si asi las 
circunstancias lo exigiesen. 
í Arriba Ef t?aña! 
, EL SOLMMH* AOTO DE 
|* IiA J^ÍIA 
.' Concluida la misa, so traslada 
la comitiva a la ^ala capitular, en 
la cual el Pendón de las Navas y 
la Cruz de Alfonso V I I I son miujs 
tras patentes de la Historia de Es 
paña. 
El Caudillo penetra en el salón 
a los acordes del Himno Ñaeiouül, 
ocupando el sitial gótico que se 
le ha preparado, en «i que desta-
ca la -.m-onilla de los Reyes Cató-
licos. Antes han entrado el ' -
bierno, representaciones dip? ' 
ticas. Consejeros Nació 
personalidades e invitados. Los 
eperadnres de cine tiran uuuaero' 
Miéwol^i27 de septtemh^ 
SE; 
^0 'Jal 
D E 1% 
Ayer recibió cristiana sepultu-
ra la distinguida señora doña Ca,' 
mila Moran González, viuda de 
Pa ,̂ que falleció el lun*>s des.-
pués de una larga y péñora ers^ 
fermedad. 
A loe funeraics cedebriuios en 
Ja iglesia parroquial de San Maai 
celo asistió numerosísimo públ-
ao en testimonio de simpatía y 
condolencia y como prueba de 
Jos mucliOQ afectos que la señora 
¡viuda de Paz se había granjeado 
en nuestra capital. 
Presidieron el duelo con los hl 
¡jos políticos de la finada y otros 
familiares, los Excmos. señores 
.Goberjiadores Militar y Civil, tel 
¡Dmo. señor Vicario General de 
la Diócesis, representantes de la 
Diputación Provincial y do la Au 
idiencia. Jerarquías del Movimien 
tiO, gestores municipales y otras 
personalidades. También obucu-
rrieron a los fúnebres actos, re-
¡pi-esentaciones de las Congrega-
caones religiosas y entidades ofi 
cíales y mercantiles. 
Los restos de la distinguida ee 
flora fueron trasladados al ce-
menterio municipal, donde sus £a 
^miliares recibieron muchos tes-
.üimonios de pésame. 
Enviamos también el nuestro 
de sincera condolencia a sus hi-
¿os y de modo especial a sus hi-
gos políticos nuestros queridos, 
amigos el alcalde de la ciudad 
camarada González Reguera! y 
don Pascual García Moliner, ro-
gando a los lectores una oradión 
por el alma de la finada. 
F U N D I C I O N Y T O L E R E S 
strunstones y 




E s p a ñ a » 
b E O 
F u ^ n m Casfro 
ultas impuestas 
por la Akmífl 
j Por la Alcaldía fueron iimpues 
\ itas ayer las siguiente^ multas: 
i De 10 pesetas a Adriano Diaz, 
| ¡que vive en las Ventas de Nava, 
I por circular con la bicicleta de 
| su propiedad sin la matrícula co 
| rrespondiente. 
De la misma cantidad y • . . 
I jdéntico motivo p Matías Bujedc, 
| domiciliado en la rcarretera de Qa 
! mora, 
í De 15 pesetas a Demetrio Toi-
[ ¡rio, vecino de Soto y Amio, por 
I descargar carbón en la acera, da 
s su camión matricula UUrZllfy 
{ interrumpiendo. ;el tráfico!, 
REGISTRO CtVI 
Un acontecimiento senaoional 
extraordinario 
La presentación el viemef e» 
CINE MARI 
de MARLENE DIETRIOH y . 




• María del Garmon .Várela Gu 
tiérrez, hija de Ramón y Asun-
ción, que viven en Tras la Capí-
lia, número 9. 
Luis Farto Diez) hijo de Facun 
¡do y de Piedad, domiciliados en 
la calle de Ramón y Cajal, núine 
ro 29. 
DEFUNCIONES 
Francisco Carro de la Fuente, 
de cuatro meses de edad} Catalli 
jna Fernández Fernández, de 44 
años; Emilia Moran González, 
de 81 años; Julio Teijedo Guzón, 
de 25 años; María del Carmen 
Sánchez del Rio, de 17 meseŝ  , 
Por ia .presente comunicación 
se ordena a loe ¿amaradas quel 
a continuación se oítan se presen 
¡ten sin excusa de ningún género, 
en nuestro domicilio sindical (Pía 
za de la Catedral, 2), a las seis 
y media, de la tarde, en la Dele-
gación de Prensa y Propaganda:: 
José Alvarez de Juan, Lulis 
Montilla Amor, Baibino Rubio Ro 
¡bla, Francisco Merino Guinea, 
Eugenio García González, Félix 
Morala Mata, Isidro García De 
Prado, Luis Ortíz Prieto. 
Por Dios, España y nuestra Re 
¡yoluci'ón Nacional Sindicalista. 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
MARLENE vuelve más exquisi-
ta, más humana que ttminca. 
.Véala el viernes, en unión d,̂  
GARY COOPER, en 
Film Paramount en español, pre-
sentado por 
CINE MARI 
Pira les Colegios 
Los Colegios de Enseñanza Me 
¡día que gocen del reconocimien-
í,o legal del Mnisterio de Educa-
ición, deberán abstenerse de publl 
par anuncios, editar folletos, re-
glamentos, etc. y ,de cualquiera 
otra propaganda en tanto no ha 
¡yan obtenido la autorización de 
este Rectorado, a cuyo efecto 
acompañarán a la solicitud los 
textos de dichos anuncios. 
En consecuencia deberán sea 
retirados aquellos anuncios y to-
lda otra clase de propaganda que 
me cuente con la necesaria auto-
rización rectoral. 
Precio áe los olubíss 
La Dirección General de Agri 
cultura establece el precio de 127, 
¡pesetas para los cien kilos de alu 
íbias pintas y de 142 pesetas pa-
ra los cien kilos de alubias blan-
cas. 
Ambos precios para mercancía 
entregada a granel en ^ocal de 
los poductores y sea cualquiera 
el mes de venta. 
DOCTOR CARLOS DIEZ 
del Hospital General, Facultad 
de Medicina y Cruz Roja de 
Madrid. 
Especialista en enfermedades del 
K1NUJN, GüLNl^^ EJRINABlAS 
y PIEL 
(Consulta de 11 a 12. Ramiro de 
Valbuena, núm. 11, 2,' Izqda. 
PlCTRKH Cine MARI 
Viernes 28 ebe Setiembre 
de 1939. Año de la Vioto-
rdai A las 7i,30 tarde y 
10,30 noche 
ESTRENO 
La histoiuu dtb siete vi- | 
brantes días <ie aventuráis 
y amor, por una pareja 
de artiRta.s supremota 
Cflegló de Nuestia 
C l-RSO DiE BECAS PA¿A! 
AJLUMNAS EXTERNAS 
Para dar cumiplirniento a !ia 
Orden del Ministerio de Eduéar 
ción Nacional, de 16 de vdiciem^ 
bre de 1938 (B. O. del Estado de 
22 (dé diciembre de 1938), en ¿oí 
referente a' inscripciones gratüí-
¡¿ft acontecimiento sémsacional 
extraordinario 
La preseiitacién el viernes en el 
CINE MAEI 
de MARLENE DlETUICg y 
GARI COOPER en 
tas y dispensas de Derecbos y Ta 
sas, este Colegio saca a concurso 
la provisión de las plazas de 
alumnas externas gratuitas, las 
que solo podrán solicitar; 
a) (Quienes tengan derecho 
con arreglo a la legislación cir-
ounstancial motivada por la gue-
rra de liberación iniciada el 1 | 
de julio de 1936 y mientras otras 
cosas no se ' acuerden. 
b) Quienes puedan acreditail 
escasez de recursos, pedíante de 
claración escrita de los padres cj 
quienes legalmente representen a 
la solicitante en ia que serán con 
signados los sueldos, rentas y to 
da clase de emolumentos, al objo 
.to ¡do justificar que no disfrutan 
de un ingreso anual superior a 
6.000 pesetas. Deben acreditar 
también tener buenas condiciones 
para el estudio, mediante las 
pruebas a que el Colegio somete 
rá y que tendrá, lii^ar los días 
2, (3 y 4 de octubre próximo.. 
c) Quienes se hallen compren 
didos en los beneficios de fami-
lias numerosas, desde e-l ^omen 
to en que esté regularizada tal 
declaración por el organismo com, 
pétente. 
d) Los hijos de ic J funciona 
rios de todas clases, dependienfi 
tes de este Ministerio, que nj) 
cuenten con más ingresos que au 
sueldo. 
7,000 
Z A S 
HABLADA EN ESPAÑOL 
Para informes, instruccio-
nes, obtención CERTIFILCA- \ 
DOS DE PENALES, de na- I 
cimiento, y demás documen- ^ 
tos en toda España. INSTAN S 
CIAS y presentación documen I 
tación. 




Bayón, S, teléfono 1563, 
(frente ai Banco de España). 
LEON. 
Las solicitudes serán presenta 
das a la Directora del Colegiq jan 
tes del día primero de octubre, 
de diez a doce de la mañana ,y de 
cuatro a seis de la tarde, hacien 
do constar en ellas: 
a) Nombre y .apellidos de la 
solicitante, edad y naturaleza; 
ib) Nombre y domicilio de sus pa 
dres o persona que la represente; 
c) Estudios qjue ha hecho y cen-
| Itro en que los ha estudiado y ca-
| lifiiciaciones obtenidas en los últii 
I mos exámenes y cuantos docu-
| mentes acrediten el derecho .dcj 
I la solicitante. ¡ 
I Cuantos datos y (detaltes se de seen se facilitarán en la Secreta-ría del Colegio. 
I León, 26 de septimbre de 193^ 
li Año de la .Victoria.—La Directo! 
Tribiidad Rubio San Juan. 
AVISO IIWPORTAJTTE 
Habiendo obsediado esta Co-
m i s a r í a en ailgunois Boletiines de 
iiiiScripiC'ión falsedad en la decJla 
xa^ión del sueldo o jornal dia-
rio;, ^invita n cuantas pensonais 
nayan Béfialirdü cantidad infe-
rior ^ ^ 5;uc leó corresponde, 
pasen .pon' eistas oficinas para1 
hactsr las. oportunas rectificai-
.oiones en lois días que restan 
de me-s, en evitación de las aan 
clones a que dicho proceder da-
r ía lugar. 
La base contributiva dia,riia a 
declarar, diebe estaibleoerse acu-
mulando sueldos, gratilloaciones 
rentas, etc., estimándoise estos 
sumandos en su valor líquido. 
Los obligados 'ai este servició 
que se encuentren en siituaoióri 
do parados o eistón movilizados 
¡lo indiciarán tof, señallando ejl, 
jornal que percibían con ante-
rioridad (0 el habituaJ de su 
profesión u oficiio. 
Eil plazo para la pites en tación. 
de los Boletines de inscripoión 
y deolaraciones patronales, aún 
no cubiertos y entregados, ter-
injinará sin más prórroiga el 
día 30 del ciorniente mes. As i 
mistmo, se advierte a los Presi-
dientes, Directores iO J^fes de 
toda clais>e ^e organismos de-
pendientes del Estado, Provin-
cia,, Munjicipio, la obligación 'de 
preisentar antes de La fecha se-
MARLENE vuelve más exquisi-
ta, más humana que aauaica. 
yéala el viernes, en unión de; 
GARY COOPER, en 
CIO SOCIAL 
- MUJER 
.Señoritas que prestarán 
no en .el mes de Octubre en w 
lugares que se indican ei1 l0»' 
Espciiariza González Fn^; 
ta Diez, M . Mercedes Fn qU€' 
HOSPITAL DE ^FALANGE 
Aurora García, Acacia G o d ^ 
MAELENE DffiTRjn^ \ 
U toa y más adaürabl6 ^ % 
GARY COOPER 
El más simpático de los ffala^s-
El viernes, en el -3 gaJa^ . 
CINE MARI 
con m portentosa creac% 
DESEO 
Üez, Marfe Manuela , Azonn 
Amelia Riaño. María 
- f i 1 1 ^ C?rmen Chamorro 
tilde Pérez, Natividad Oríiz 
COMISION LOCAL DEP 
SUBSIDIO L 
Elisa Rodríguez 
ÍTaibo. y Fernanda 
Ú U 
El teniente dei' Regimiento de 
infantería Montaña, número 56, 
en Vigo, don Hilario Merino Pé-
roz, actualmente en esta plaza 
con permiiso, deberá presentarse 
con toda .urgencia en este Gobier, 
no Militar. 
MARLENE DIETRICH 
La única y más admirable de las 
estrellas. 
GARY COOPER 
El más simpático de los galanes. 
El viernes, en el 
CINE MARI 
con su portentosa creación - j 
\áe Policía Arma* 
ds y Tiáfico 
Anunciado concurso para ex ^ 
combatientes y ex cautivos!. *J 
EDAD 21 AÑOS SIN PA- 1 
SAR DE 35. 
i % 
Estatura no inferior a 1,670 * 
metidos. Retribución y emolu» \ 
mentes los del Cuerpo de Se- I 
guridad y Asalto. 
En cuanto a demás requisa 3 
tos, documentos y plazo pre- i 
sentación instancias, se espe l 
ran nuevas órdenes. 














Para boy miércoles, 27 d septiem-
bre de 1939. Año de la Victoria i 
C I N E ^MAJ¿¡ 
Modernísima Sala de Espectácu^ 
los REFRIGERADA. 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
La emocionante producción de 
Hispano-Italo-Alemán Films 
EL CAPITAN COSTALI 
Interpretación brillantísima de 
Karl L. Dield y ,01gp Tsclíecho vva. 
X X X 
Mañana: 
Programa de estreno. 
NOTICIARIO FOX SEMANAL 
y 
DIME CON QUIEN ANDAS 
Divertida comedia con Francés 
Day. 
T E A T R O P U Í N C I P A D 
A las siete treinta y a las diez 
treinta : 
La mejor película de la gentil 
eslrellita Shirley Temple con el 
gran actor Lionel Barrymore. 
LA PEQUEÑA CORONELA 
Producción FOX hablado en 
español, y 
NOTICIARIO SEMANAL LUCE 
Am|plia información mundial 
comentada en español. 
Film Paramount en español, pre-
sentado por 
CINE MARX 
{ñailad-a, decjLariaioiones juradais; 
d«l perjsonal , permanente que' 
trjabaja en sus dependencias. D i 
jebas deelaraolonjeis habrán de. 
entregarlas en ía Secretar ía ú& 
los nespectivois Ayuntamientois, 
tratándoise 'die la Gapitiail, en es-
ta Comisaría de Intervención 
isiita en ©1 Palacio de la Exce-
lentísima Diputación provineiala 
aastán ebligiados a inscribir-
se en el Genso de h Pres tación 
personal], toidós los españoles va, 
roñéis, comprendidois en las 
edades de 1« a 5A años inclu-
sive, sin que exista exención .al-
guna por razón de proles ión, . 
empleo, c^rgo, digmidad ni esta-
do ^ salud. El lugar ée ins-
(Cripción será el de residencia 
habitual, p sea, donde se ejerza 
normalmente una proíesión u 
[oíieio. La declaración patronail 
y la de organiismos públicos, 
ique comprende a todos sus su-
boüdinados, no exime de la indi-
vidua 1. 
Terminada la inscripción se 
ejercitará, la función investiga-
dora. La ocultación, que será 
inúti l , se cast igará justa y me-
¡recidiamente, ya que la Presta 
o ión personal se considerará co;-
imo servicio a la Patria, y por 
tanto, isu incumplimiento será 
sancionada y perseguido cün el 
m á x i m o rigor. 
León 26 de Setiembre de 1939 
Año de la "Victoriia. El Gomisa-
Irio-Interventor, Franjcisco de8 
Wío Alonso. 
GUARDERIy\ INFANTIL 
María Do:c:-^ Ccrdcíro, Fre-
ían» Diez, xxi-d nviana • uájccíá 
Amparo Borredá, Társila Alon-
so, Paula Pardo, María Coral Ra 
mírez. Esperanza Tuya. Esth&r 
Fernandez, Francisca Pérez Ro-
sario de Paz. 
HOSPITAL CENTRAL 
Petra Ropero, Excelsa Martí-
pez, Maximina Martínez tlL-
Pisa Ba[jo, Angela Domínguez, 
i l eodora Bahiilo, Mznz de loe' 
Angeles González, Obdulia Gu< 
tiérrez, Aurora Ordás, Visitac^ 
Pérez, Felisa Diez, Victoria de 
ios Ríos, Benedicta Rey, Mari? 
del Pa ladó i 'Carmen López, Hô  







, .Cuando Shlrjeji 
ña, í̂jimó con L 
.que era joven, 
roaieia". Pero de esco, solo bain| 
¡transcurrido nueve jaños. ' 
La elegante pantalla del Mari 
nos presentó ayer a "La peque-
ña coronela", que aparecía vieja 
y con arrugas. La empresa quisa 
estirarla, poro no ie fué pesibie. 
Parece mentira ¡ecu lo fací! que 
es-tiraria!. ¡psro ai cesto UJ loa 
¡papeles! 
J E R E Z . 
LA RIV4 
•MMMnMMMM 
T E A T R O A L F A G E M E 
NO SE CELEBRARAN SESIO-
NES HASTA EL SABADO POB 
BBJrORIilAS EN EL LOCAL. 
EL T E A T R O S MADRID 
La "rancha de icnstrerios conti-
núa. El último fué ei juguete 
Cómico, de Paso hijo y Sáez, "La 
gnacia de Dios". / 
Hemoa leído la acertadísima 
crítica de nuestro camaradia An-
tonio de Obregón, pliasmación 
ireal, •sinjeera' y honrada de la 
teatralería madrileña. 
¿Qué dice Obregón? No reyotl-
veremos la paja. 
Por nuestra parte, hemos «[e 
decir que los autores de 'este úl-
timo estremoi del Teatro de ,ia 
Comedia van por un camino muy 
tortuoso. 
El beaitro no es una mercan-
día vulgar y corriente. El públi-
co creená «ses "escandaiazos <W 
risa" que ee anuncian en la pro,-
¡paganida, porque toidois reímos: 
las gracias de íots demás, aun-
que eŝ i ris.a yaya en i.erjuicí0 
nuastro, jpero en definitiva, él 
público se cansía y so ll'ena d^ 
un Vacío espiri'tAiiail y ctcltura1!, 
ar t í f i rn imdis'penis.ables para el 
logro de i G.ometid'O de nuestro 
teatro.; 
i—loOo—, 
OBn ^ OaJdertón oóntinúa ^ 
íwktuaoión brMlante Gá)simito Ci-
tas, que en estos días e;-tá rep-*., 
sentando "El sonámbulo", d0. 
Muñotz Seca. 
—oOo— 
El Marajvillas prosigue su», 
seis ion-es de var ie tés ' que einca>-
bez.an Pompoff, Tedhy, NaibucO, 
donosorcito y Zampalbollos, QOO 
el ventrílocuo Balder, s igu ien^ 
cbesp'ués con la orquesta [0 
alegres chicos del jazz" una s -
artistas de 5 rie de "distinguidas" 
café , 
arte. 
yaEietó mónótono y •sin 
-ou» 
d pavón, 
-rusto f Em eli Mart ín y en revista.s r-sfritas del pe01 
Con "vedetes" de remiendo; 
^ 0 O 0 — 
. ^;,'i> CP SOIS' 
El programa que ^ - J u ^ e n ^ 
tiene, porque i^disj.uübiemeu^ . 
es mejor organi?adu y ^- q-
cuenta con artistas verdad^ 
e's el de la Zarzuela. Con ex 
extraordinario continúan ílclX1̂ . 
dio Encarnita Iglesias, Carm^ 
"ta Yázquez, Pepita Ru^' 
y WaMo y «"1 excelente humu^ ^ 
^ Cuillén, animador, a i m ^ J 
vida de lo» e;spectácabios y ^ 
"¿distas d* justo renombre. . 
i-» 
SUCJJRSAl DE LEON 
a K l ^ á lCO 
d e e b l l g a a t e n e s v 
O E L T E S O R O AL 3 POR 100 A N U A L A L A PAR Y A L 
PLAZO D E T R E S AÑOS, POR L A S U M A D E 2.000 M I L L O -
,Vi:5 D E P E S E T A S 
En virtud de lo dispuesto por 
la' Ley del 9 del actuafl, el día 29 
del mismo &e abrirá por este 
Banco en Madrid y en Suursâ es 
(excepto las de Canarias ^ y Meli-
llai), suscripción a metálico, a la 
pa-r de Obligaciones del Tesoro al 
portador, por la suma de 2.000 
millones de pesetas que la Di-
rección General áe-l Tesoro emi-
tirá con fecba 1.0 de octubre pró-
ximo, al 3 por 100 anua1, rein-
tegrables a los tres años, reser-
vándose el Tesoro la facultad de 
retirarlas total o parcialmente de 
lia circulación alntes de transcu-
rir dicho plazo, previo pago de 
su va'or nominal y de los inte-
áeses devengados hasta el día fi-
jado para la recogida. 
Dicha emisión estará represen-
tada por obligaciones de tres se-
jries, designadas pür las letras A, 
B y C, de 500, 5.000 y 25.000 
pesetas nominales, respectivamen 
te, las cuales llevarán unidos cu-
pones piara el cobro de intereses, 
pagaderos por trimestres venci-
dos, el día! 1.0 de cada uno de los 
meses de Enero, Abril, Juno y 
Octubre. 
Das mencionadas Obligaciones, 
se transmitirán conforme al de-
recho común, y se cobrarán sus 
cupones de acuerdo con las nor-
mas anteriores al 18 de Julio de 
1936, sin que alcance a! los ac-
tos de transmisión ni a los de co 
tro de intereses de ninguna de 
lias restriciones puestas en vigor 
desde la indicada fecha hasta el 
Eresente. Disfrutarán, además de . >s siguientes benefiieioa: 
a) Consideración d« efectos 
públicos. 
b) Exención de la contribu-
ción de utilidades sobr* la rique-
jea- mobíliariia. 
c) Admisión en pignoración, 
hasta el 90 por 100 de su coti-
zación eji Bolsa, no excediendo 
de la parSy con el interés del 3 
por 100. 
d) Exención del impuesto 
del timbre en lias pólizas bajo 
ías que Se lleven a efecto las opc 
raciones de pignoración. 
e) Admisión ( íntegra, por «1, 
importe del ca'pital nominal e i i l -
tereses vencidos, en cualquier 
eperación de consolidación que 
pueda realizarse a la fecha o an-
tes de su vencimiento, sin estar 
¡sujetas a la ventualidad del pro-
¡rrateo. 
Este establecimiento se halla 
encargado del pago del capital y 
'de los intereses de estos valores 
a su vencimiento, tanto en Ma-
drid como en sus sucursales, me-
diante la presentasión en el mis-
mo de los correspondientes títu-
los y cupones y señalamiento de 
plago por el Tesoro, previa la 
oportuna provisión de fondos que 
éste le haga en su día. 
N O R M A S D E L A SUSCRIP-
C I O N 
La suscrípenón estará abierta 
los días 29 y 30 del actual, du-
rante las horas corrientes de Ca-
Ija, reservándose el Ministerio de 
PARA INGENIEROS 
. .Bases para la proylslón, 00n 
oarácter Interino, de una P ía . 
za de Ingeniero )de la Sección 
de Obras y Vías provinciales 
de la Exorna. Diputación Pro-
vincial f'e León. 
Primera.—Dich-a plaafa .tendrá 
la asignación anual de 6.000 pe-
6<eiiaús de sueldo y una indemniza 
oión oompilenvenííari-a de otras 
Hacienda la facultad de cerrarla 
€•1 primero de dichos días. El im 
r>anco entregara recibos que se- . 
rán calnjeados ^or resguardos 
provisionales y éstos, a su vez, 
por los títulos correspondientes. | 
Los pedidos se harán precisa- : 
mente por cantidades de-500 pe- i 
setas o múltiplos de esta suma, y i 
ninguno podrá exceder del impor | 
te de la emisión,-debiendo todos 
ellos ser intervenidos por Corre-
dor de Comercio; abonándose, ! taría de esta Exorna. Diputación 
por cuenta del Tesoro, el corre- ¿Provinoiiail, durante el plajzo die 
taje oficial y teniendo aquéllos tí j 15 días, a contar desde efl si-
guiente al de la publicación de 
este anunoio «n el "Boletín Ofi-
©ilaJ" de la provin^a. 
Cuarta'.—A la inistancia acom-
paña rán los sigui,eníes dooií-
m entos: 
Certificación acreditativa, de 
no eistar. procesado, n i haber si-
do condenodo «en njinguna eíltase 
d|e Juzgadots ni Tribun'alles de 
Diézava.— ifci c0(nc.ur«:anl|8| 
desiígnado paria dicho carg-o de-
berá tomar petóesión del mismo 
dentro de los 15 dUais p OÍ te rio-
rea a la fecha en que se ie co-
munique su nomlbramiento. 
León 18 de Betiembre de 1939 
Afio de la "Victoria, Bl Presáden-
te, Raimundo R. dei Valle. El 
Secreta ni'O, «losé Peíáez. 
y 
más emolumentos del personal 
de Obras Públicas sl s&ei'vioie del 
mismo. 
Segunda.— Los concuiisiajites 
han de pertenecer eS Cuerpo Tía 
oional de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertea. 
Tercera.—LOÍS aspirantes pre 
sen ta rán sus instanefias, debida-
mente reintegradas, en la Secre 
a las siguientes J orden penal. 
{ Idem de buena 
obligación de facilitar al suscrip 
tor que tasí lo solicite, póliza o 
certificación acreditativa de' las \ 
respectvas operaciones, sin perci- í 
bir otro devengo arancelario que \ 
el aintes mencionado corretaje. 
En ei caso de que la cantidad \ 
soUcitada sea superior a los 2.000 \ 
milloines de pesetas, importe de la I 
emisión, se eelctuará el prorra- j 
teo con arreglo 
bases: 
la) Los pedidos dé suscrición I 
que no excedan de pesetas 5.000, I 
serán aceptados íntegrameinte y I 
no quedarán sometidos a prorra- I 
teo más que en el caso de que, 
mediamCO ellos, se cubriese con 
exceso la cantidad ofrecida en sus . 
cripción a favor de cadá titular i 
y que por consiguiente serán acu 
muladas todas aquellas peticio- i 
nes en que figure el mismo sus-
criptor, bien sean de 5.000 pe- ; 
setas p menos, o bien de mayoi 
cantidad; y sobre-tatl base .se lea 
hará el prorrateo si procede, y la 
adjudicación. 
h) Como consecuencia de lo 
establecido en la regla anterior, a 
los suscriptores por cantídaldes su 
perioros a 5.000 pesetas a quie-
nes por razón del coeficiente que 
resulte en el prorateo, no alcan-
ce esta sumá, les será adjudicada 
dicha cantidad, de 5.000 pesetas; I 
yj. por tanto sólo quedarán suje- ' 
tas a prorrateo las suscripciones 
a ^s que correspondan cantidades 
superiores a la expresada cifra. 
c) Las adjudicaciones se har 
ián por defecto, es decir, que a 
cada suscriptor, al que correspon 
da una cantidad que no sea» múl-
tiplo cíe 500 pesetas, se el en-
tregará el número de obligacio-
n;s que resulte, prescindiendo de 
fración, 
d) Bl sobrante de títulos que 
pediera resultar después de «sta-
b lecido el coeficiente de prorrateo 
svírá adjudicado en la forma que 
fi je la! Dirección General del Te-
si ¡ro. 
Una vez que se haya» practica-
cl & el prorrateo y Calculado el efec 
t' vo sobrante de cada suscripción 
s 1 devolverá éste a los tespecti-
1 >s suscriptores, previo anuncio 
^ & se pubicará con toda rapi-
dez. 
León, 21 de septiembre de 
1939.-Año de la Victoria. 
El Secretario. A. PARIENTE. 
Compañía de Seguros necesita 
agente para León y su partido ,a 
suela»- o a comisión. 
Dirigirse con informes al sub-
director Gonzalo Ferrero Gonzá-
lez, en La Bañeza, apartado 28. 
\ DIPUTACIOE rnovmc: 
DE i r N 
-000-
M U L T A S i m p u e s t a s 
P O R I N F R A G C i O N E N 
MATERIA DE ABASTOS 
•.•¿rjmmmrjaafjamsm 
conducta 6x- | 
pediida por el Aloaldie y del Pá- | 
'íiroco de la locailiidad, referente 5 
¿1 aspecto religioso y mortal. 
Idem dé nq tener defecto lísi- \ 
130 o enfermedad eontogiosa qvfc 
le inhabilite para de-sempeñ' 
deQ cargo. 
Títailo de Ingenúero de Oamí-
miios o oertiflcaído de haber sa-
tisfecho lois derechos correispon-
dlentes. 
'Quinta.— Serán oonisiderados 
como méritos .apreeiaidos, Ubre 
Api ouauo ¡poi- OÍ iiiciaa. (Jonu-
%$¡i Gestora de esta Diputación, 
éja sesión de ayer, el padrón que 
ña de regir para la exacción del 
i^ipuesto de Cédulas personales 
uei año actual en esta capital, 
j^ueda expuesto ai público por 
germino de diez días, en el Nego-
ciado correspondiente de esta Di-
putación, durante ios cuales y los 
lineo siguientes, pueden interpo-
| nerse las reclamaciones proceden-
| tes contra las clasificaciones con 
que figuren los contribuyentes 
Importando ios documentos justifi-
outivos o ias pruebas en que se 
¡ inunden. - ' . 
Asimismo se acordó señalar el 
i críodo voluntario- de cobranza 
j del impuesto que comenzará el 
día siguiente al en que termine el 
-¡plazo de exposición antes citado, 
Madrid.—La Comisaría Gene-
ital de Abastecimientos y Trans-
portes ha impuesto las siguientes 
multas por mfraccion.ég en mate-
ria de Abastos: 
A don Esteban Ribot, de Gra-
nada, 70.000 pesetas, por infrac-
ciones cometidas en ita venta de 
azúcar. A Azucarera de Sa|n l;ran 
cisco, de.Salobreña, 20.000 pese-
tas, por igual motivo. A don Jo-
sé Manuel Unanue, de Aizarna-
ba, 50.000 pesetas, por venta de 
aceite adulterado. A don Antonio 
Arias, de Corlas de Pravia (As-
turias), 50.000 pesetas, pox. in-
fracción de la tasa' de mantequi-
lla. A las Hermanas Muñagorrit 
de San Sebastián, 15.000 pesetas, 
por fijar a los artículos mayor 
precio que el de tasa. 
Multas confirmadas por la Co 
misaría General de Aba&tecimien 
tos y Transportes, en los recur-
sos de a;lzada interpuestos con-
tra la multas impuestas por las 
Delegaciones provinciales. 
Madrid.—La Comisaria Gene-
de Abastecimientos y Trans-
períes ha! confirmado las siguien 
tes mu'ltas, desestimando los rê  
euros de alzada interpuestos an-
te la Comisarías provinciales; 
A don Juan Antonio Ataola, 
de Bilbao, 10.000 pesetas, por 
venta de maíz a precio abusivo. 
A doña Amparo Esteve Portzgas, 
doña Amparo Pérez Monzo; don 
Antonio Villa, Giménez, d'oña 
Francisca Ma'tallana Aguilar, 
y dis erección a límente, por la Di- j ¡para terminar en la misma fecba 
PESCADERIA'j j 
Orckxta IT, 9 -j 
M a r i n a " 
Teléfoao 1585 
L E O N 
Esta casa tiene ei honor de ínvHar ai pú-
büco ©n general, a hacer sus compras en 
este nuevo establecimiento, donde encentra, 
r á grandes ventajas. 
No deje de visitarlo p hacernos sus en-
cargos, llamando el teléfono 1585 
pu ilación 
E l halber prestado servicios 
al Estado, Provincia o, Munici-
pio, como Ingeniero, slin nota 
ailiguna n i mención dlesfavorable 
en «'l respecto exp-odiente perso-
nal; la condición de muti'lado, 
ex combatiente, ex cautivo, o per 
tenecer a la familia d'e las víc-
timas de la guerra, y cuaJliquiera 
o;tro mérito que la Oorpornoión 
estime atendible. • 
Sexta.—A las^eoliicitudeis de-
berá acompañarse certificación 
d^ adbfvslión al régimen, con f( 
chia anterior y posterior al 18 
de juil'io de 1936 y de no haber 
pertenecido a ninguno do los 
partidois u organizaciones sJm'i 
lares del funesto Frantc Popu-
lar. 
Séptima.—El nombramiento se 
entendlerá hecho por el tiempo 
de l'a vigencia del presupuesto 
extraordinario do eaiminois ve-
cinales, aprobado por la Diputa-
ción para construcción, y, mien 
tras el nambrrido preste servicio 
a la misima, ie se rá die aplica-
ción ej Reglamento de Funcio-
nario y de régiraon interior de 
la Corporación, con las modifi-
caciones acordadas con posterio 
ridad a su aprobación. 
Octffva.-^Los solicitant&s 1.. 
r á n constar en sus instancias, 
qrre se comprometen a no acep-
tar cargo oficial n i particular 
a'lguno, incompatibUie con el d^ 
la Sección de Vías y Obras de l 
•la Diputación. 
Novela.—I>a Diputación se r c -^ i 
kserva' el derecho de declarar de-
teierto (ñ Concurso, si a '"u j u i -
'cio, los soLicitantes no reúnen 
íais condiciones u ofrecen la? 
'garantías convenientes a la má 
xima prosperidad de Bois intere-
ses provinciales. 
del mes de diciembre, advirtién-
' dose NO SE CONCEDERA PRO-
: KROGA ALGUNA, exigiéndose 
i las responsabilidades a que hubie-
3 re lugar al qu^ no se baya provis-
| tp de dicho docninonto en el plazo 
; señalado.'* 
; León 21 de septiembre de 1939. 
; Año de la Victoria.—El Presiden-
S te. 
NEGOCIO 
Se traá|pasa la explotación | 
del servico público de 




En el B. O. de la provincia fe-
cha 22 del corriente, se anuncian 
diez y nueve concursos de desta-
jo para reparación, con piedra 
machacada, de diversas carrete-
ras de la provincia. . s 
Pueden examinarse los proyec-
tos y pre«entarse prclposiciones 
en horas y;días hábiles, hasta las 
13 horas del día 3 de octubre, en 
las oficinas de esta Jefatura, Or-
deño I I , 27. 
León 23 de septiembre de 1939. 
rAño de la Victoria.—El Ingenie-
ro Jefe. 
don Enrique Gcnzáioz Ce]], don^ 
Francisco Puch^des Gr:aci;i, Viu-
da de José Lluch, don José Ol-
tra Sueves, don José Sánchez A? 
nal> don Rafael Armero Pellicer,. 
don Regiaio Reinal Martínez^ 
don Francisco Cherp Alvarado, 
don Antonio Manchón Beld'a y 
don Antonio Asún, de Valencia, 
5.000 pesetas a cada uno de ellos 
y privación de libertad, por re-' 
sistencia y desacato n cumpli-
miento de las órdenes dp la Su-
perioridad y desabastecimiento 
de su provincia. A don Ignacio 
Mazorra Rodríguez, 2.500 pesê  
tas-, por servir comidas a precios 
abusivos. A Sederías Lyón. da 
Madrid, 700 pesetas, por no con 
signar los precios de los anícu-
• los. A doña Sofía Pérez Pecha-
román, 250 pesetas, por compra 
venta de huevos ai precios abu-
sivos. A don Julio Faura-, de 
Berja, 3.000 pesetas, por no ha 
cer declaración de existencias. A 
don Pío Cardenal, de Madrid, 
500 pesetas, por no consignar 
los precios de los . c. A 
don Luis Mingo , . 500 
pesetas, por venta de cordero en' 
día no señalado. A don Rogelio 
Otero, 10.000 pesetas por venta 
de harina a precio superior a la 
tasa-. A don Valentín R0vrelta, 
500 pesetas, por no consignar 
los precios de los artículos. A 
don Ramón Seara. c'e ü r r n 
200 pesetas, por infracción 
materia de abastos. A don Lo-
renzo Hurtad^" de Atnquincs, 
1.050 pesetas, por venta de toci-
no a xprecips abusivos. A doña 
Paula Quecino, de Vitoria, pe-
setas 10.000, pc¡r no tener anun 
ciados los precios. A don Sera-
fín Beola, de Pamplon?., 1.50a 
pesetas, por venta de qpéso ai 
precios abusivos. A doña! María 
Val Mendoza, 1.000 pesetas, por 
infracciones en materia, de abas-
tos. A doña M'aría Rodríguez, 
de Negreira, 225 pé&Scafc, por 
venta de pam falto de peso. A" 
don Elíseo Gatóñ, de Valladolid, 
225 peset&s, por no fijar los pre 
cios de los artículos. A den Gui-s 
i llermo «Casüañón Albertos, dfi 
1 lladolid, 2?.r. y: . [ • • - , por igual 
I infracción — 
L 
S U A V I C 1 
LA MEJOR Qlídm& PñRÁ E L CUTÍS 
Cuiíi: Pecas, Granos, Espinillas, Quemaduras del sol, Aspe-
rezas, Manchas, etc. 
Ideal para dlespués de afeitarse. 
Venta en todas las Farmacias y Droguerías. a 
n u n c i o s e c u n O n i i c o s 
Cura quemadurads ezoemas, granulaciones, herpes, úlce- 1 
ras, grietas, ¡erisipelas, sabañones ulcerados, ¿granulaciones 
de ios niños y sarna. 
PUBLICIDAD R. B. I . 
E l articulo 6/ del Decreto do 
1,16 de mayo de 1989 determina 
I que las Empresas y Patronos es-
>; tán obligados a solicitar de las 
^Oficinas de Colocación el pérso-
. '* que necesiten. 
jüos patronos que tiguran en 
esta lección, antes de insertar el 
'. anuncio, acudieron a dicha Oíici-
'na, donde no existen inscriptos 
dispombles del oficio ine intere-
-saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de uctrubre 'de 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas." 
De 1 a 3 de la tarde: 
SR. VEGA FLOREZ, Padre Is-
la. 
SR. SALGADO, Plaza de San-
to Domingo. 
Tumo de noche: 
SR. MAGDALEÑO, Calle de la 
Rúa. 
~ l m m m k 
LOSADA 
P A R T O S 
y enferiv.adades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6 . 
Ramiro Ba'buena, 11, 2.° Izqda. 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
Calle de Sania Nonia - Casa Sota -Tel. 1948 
BOCOYES para vendimia, bara-
tos, se venden. Bodogas Canse-
co. Carretera Zamora. E.1530 
|SE VENDEN dos casas juntas, 
"^en el sitio más céntrico de 
León, rentan 18.000 pesetas. 
Para informes, en esta Admi-
nistración. E-1.543 
CERDOS de cría, razas selectas, 
se venden en Villaobispo, fren-
te a Luisón. E. 1581 
SE VENDEN solares, sitio céntri-
co en Avenida de Roma (Calle 
del Triunof). Para tratar: Lu-
percio de Llanos, Plegarias, 18. 
LEON. E-1.594 
SE VENDE una caseta propia 
para churrería. Informarán: 
Calle Zapaterías, núm. 12, inte-
rior. Consolación del Pozo. 
E-1.599 
PISO amueblado, se cede en al-
auiler. Razón. Calle del Paso, 2 
E.-1602 
GALEGA y .coramibre y otros en-
s-eres, extraviárons'e. Razón: 
Nicolás FidalgorQuintana Ra-
nerois. E.-1605. 
SE VENDE una novilla de raza 
holaiideisa, edad cuatro años, 
cumple el día 20 de octubre.; j 
Razón: Pablo Lanza. Parda- ' 
syé. E.-16.07.~| 
AUTOMOVIL. Vendo Citroen do ! 
5-7 H. P. carrocería aerodiná- í 
mica, bien (¡pX-L^o y en mar- ¡ 
pha. Razón: Regino Si'ero. Co- ' 
eberas d<3 Seilva, calle de la 
Torre. E.-1606. | 
SiE VENDE una casa, call0 ^ \ 
pilla. Facilidades de pago. Pa- | 
ra informes: Rúa, 15, merce- I 
ría. E.-1603. í 
SE VENDE una vaca, tercer par- í 
to, cumple 3 octubre, suiza, del I 
Ayuntamiento Garrafe, pueblo 
Matueea. Razón: Esteban Pie- j 
clia. E-1.6a4 I 
BE VENDE hermoso perro lobo. | 
Razón: Suero de Quiñones, nú-
mero 3, (Portería). E-1.617 
SE TRASPASA pensión. Para in-
formes : Sacramento Martí .z, 
Serranos, núm. 13, Pral. E-16L3 
SE VENDEN unas casas y ¡¿-la-
res en la Estación de Palana v.-
nos, que fueron de Verdejos. 
Paratratar: Miguel Fernández 
Fernández. Ferral. E-1.611 
SE HA EXTRAVIADO caballo, 
desde San Andrés a León, La 
persona que le haya encontra-
do, lo puede entregar a su due-
ño, Teófilo Rodríguez. San An-
drés. E-1.G21 
VENDE coche de niño. -
zón: Bernardo del Carpió, uú-
Qestíona toda otase de asuntos relacionados 
Agencia «n España y sn sl Extranjero 
oon 
T .OOO p l a z a s d e pol ic ía 
Para certificados d9 PENALES, SOLICITUDES y demás 
informes, recurra a esta Agencia (prontitud y feonom/a),, 
Licencias de CAZA Y PESCA • O L I C I T Ü M » DC TODAS OLA SES 
mero 3. 
D 
' m A D E S E L E C T R I C A S 
Toledo 
Teléfono 1467 
HABITACION ..amueblada r ara 
matrimonio, con dereclio a co-
cina^ se desea. Razón, en Capi-
tán Cortés, 7, 2.°. B-1.61^ 
SE VENDE molino de piedra de 
56 de diámetro, en buen estado.; 
Para tratar: Lorenzo Gaitero.: V 
[Valencia de Don Juan. No se] 
contestan cartas. E-1.614! 
SE VENDE tijera de cortar hie< 
rro de varias formas y medidas.-
Razón: Garage Pérez. Vcguelli-! ! 
na. E-1.6151 
SEÑORA sola, sitio, céntrico, ce-i 
dería habitación con derecho a 
cocina. Informes,'eñ esta Admi-
nistración. B-l.ülS 
SEÑORA viuda formal, edueadarj 
en buena edad, con toda clase1 
de referencias, se ofrece para, 
regentar casa de viudos con hi-; 
jos, matrimonio, o cosa aná'oga' 
y mucha prácica de cuidar en-
fermos. Informes: República 
Argentina, núm. 2. . E-1.818, 
SE HA EXTRAVIADO relloj de 
Beñorita, en el baile de Troba-
jo, el día 24. Se gratificará su 
devolución, por ser recuerdo de 
fainilia. Caño Badillo, ni'un. 13. 
Carbonería. E-1.619, -
CARTERA conteniendo documen-
tos de importancia para su due 
Úo, extravióse ayer Autobús la 
Virgen del Camino a León. So 
gratificará devolución en esta. 
Administración, E. 1620 • 
£E TRASPASA local amplíe 
muy céntrico, adecuado para 
cualquier negocio. Razón: en. 
esta Adnúrñstración. E. 1601 
SE VENDE madera de derribo Rj 
puertas nuevas y viejas, en elí 
camino del Égido. Fara tratar: 
Conserje del Matadero. E-1.622 
AMA de cría, primeriza, se ofre-
ce. Razón : Barrio San Esteban, 
i:'¡m. 7, E-1.623 
CLAíES matemáticas, ..chille^ 
rato, -dará ingeniero a tres pe» 
queños gimpes" señoritas eátu-. 
diosas de 5.°, 6.° y 7.°, en combi-
nación eficiente y económicaí 
Informes: Conde Luna, 7, 2.°, 
derecha, de 5 a 7. E-l.tí24 
VlíGENTE se vende ccmeuor sec 
mi-nuevo. Razón: Hospicio, nu-
mero 8, 3° derecha. Para verlo 
de 4 a 6 ^ tard 
SE VENDE armario coi 
Razón: Burgo Nuevo, nú 
lor^ 
38. 
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El ministro de Estado det 5 6lobi?rnVlaStéÍTd?,,a la 
disolución del Partido Comu-
Reich, itegará hoy a Moscú nis,.a»de,.,0'las SUJ «mm-
ZKiones aliñes= 
París, 26.—En el Consejo d« 
ministros cel&brádo esta tarde en | 
hl Elíseo, el ministro Sarraut so- '• 
metió a la» firma del Jefe^del Es- 1 
tado un decreto-ley disolviendo | 
el partido_ comunista y todos los ' 
grupos afínes al mismo. 
Se aprobó un decreto-ley exten | 
diendo los principios de los de- ¡ 
Ütos contra la seguridad exterior \ 
a los. países aliados a Francia, en • 
das mismas condiciones que en el 
interior del país. 
L Q S C I R C U L O S B E R L l - ! 
N E S E S E S P E R A N A U N 1 
Ü N A S O L U C I O N D E L I 
C O N F L I C T O 
Berlín, 26.—Esta tarde ha re] 
gresado a Berlín, después de fu 
visita a diversos sectores del fren 
te de guerra, d Fühfer. 
No se sabe cuánto durará su }• 
permanencia en la- capital, pero i 
se anuncia tju-e Hitler tiene el || 
propósito de marchar al frente ! 
occidental. 
Con motivo de la' llegada de i 
Hitler, los círculos gubernamen- | 
tales y políticos de Berlín ensal- ¡ 
Pin la gloriosa campaña a quei el ührer ha conducido ai ejérciio 
alemán, habiéndole dotado de ele 
mentos oportunos para lograr la 
victoria, y afirman que este ojér 
cito está prepa-rado para una se-
gunda false tan brillante como la 
primera, si Inglaterra y Francia 
no quieren aceptar la paz qu^ 
propone Mussolini y prefieren 
en cambio derramar ríos de san-
gre y agostar la vida de millonea 
de hombres en los campos de ba-
talla y de miles de habitantes ci-
viles de las poblaciones que in-
dudablemente sufrirán si la gue-
rra continúa y los ejércitos de 
las dos partes combaltientes se 
ven obligados a sufrir sus ener-
gías en toda su extensión para 
dominar al adversario. 
Insisten una vez más estos 
círculos gubernamentales en de-
cir que las potencias clemocráti-
casi que no lian logrado evitan la 
tragedia de Polonia, pueden ha-
cer mucho para que esta catastro 
fe no se repita en otras partell 
de Europa, objetivo que debs ser 
el principal en estos momentos 
en que se ha visto hasta dónde 
llega el poderío indomablo 'del 
ejército alemán, unido ahora a 
la fuerza de las tropas soviéticas 
asistidas y equipadas por los ültfl 
mas elementas rioiernos, despla 
zadas en número de millones £a-
ra cooperar a la acción de los con 
tingentes del Reach. 
Solamente esta consideración 
que envuelve la mayor trEuscen-
dencia, debería concertar la paá 
y aceptar el hecho consumado 
Francia y Gran Bretaña, dicen 
categóricamente los referidos 
círculos gubernamentales alema-
nes, inspirados para sus comentla 
rios en grandes opiniones de es-
pertes y técnicos 'militares. 
V O N R I B B E N T R O P , A 
M O S C U 
Moscú, 26.—Se anuncia oficial 
mente que el ministro-de Asun-
tos Exteriores del Reich, Von 
Ribbentrop, llegará mañana a 
esta capital rusa, invitado por 
Stalin parai discutir los proble-
mas relacionados con el desenvol 
vimierito de los asuntos en Polo-
nia. 
í ¿ L I B E R T A R A E L R E I C H 
A L O S P R I S I O N E R O S 
! F R A N C E S E S ? 
Berlín, 26.—Circula el rumor 
de que el Gobierno alemán' se 
¡ propone poner en libertad a to-
dos los franceses cogidos prisio-
! mtqs desde el principio de las 
hostilidades, por suponer que es-
tos soldados y oficiales serían los 
. mejores propagandistas en Fran-
cia sobre los deseos pacifistas del 
Gobierno y del pueblo alemán. 
---- :, ; > — :7rTr---T-
ra ¡a Jefatura 
— LETRA — 
del cobro de Toledo 
Y noticia de su Alcázar 
Dosde el Sur venta una sangre desbocada, a cuyo paso se s ü 
semo^ba la (tierra de h é r o e s muertos. Una gran voz a le teó * = 
¿obre la l lanura y los soldados Janzaban ojos tras ella, intan. § ¡ | 
tando ver su nacimiento ©n la boca do bronco del Emperador | | | | 
que entre muros y fuegos ordenaba imposibles. E n Klaqueda a H 
resucitaron los tercios deshechos hac^ trescientos a ñ o s . • -
Se les Vio poblar la rodilla en la seca l lanura cuando. £l s j i 
cielo se de jó cruzar ^por la nube jde púrpura de la victorea. jEn • s 
¡Talavora da la Reina se desplomaron las bayonetas rojas an- S 5 
te la Legión ,que ven ía cantar;ao aunque, ya la sed había roto 5 H 
todas las gargantas. "Había pueblos do ¡nombre sonoro que § B 
¡solo podían ser conquistados por e s p a ñ o l e s : lAñover .de 5 H 
[Tajo, Cabanas de la Sagra, Ollas del Rey, Sorox, Esquivias , s s 
Sesefia..." Y Toledo. El puenta de a l o á n t a r a , ras puertas viajas S g 
y herá ld icas del Cambrón y de la Visagra.. . , todos ios cami- g g 
nos, todos los puentes, todas las torres temblaron. E l Em-i ij H 
pecador, a pié, en soldado de infanter ía , desde los" escombros 3 || 
y e| fuego ordenaba: ^ E 
¡"Toiecoi S S 
Imán y acero, 
pó lvora y aire. 
ILas píednas enroscadas se derriten en sangr^ 
mientras los viejos tercios rinden armas". ^ S 
Y cemo una tromba, la columna de3 «ur en tró . Ante la es- 1 a 
^«stua del Emperador loa generales saludaban: "Señor , henos ü S 
^quí", y Moscardó sobre las ruinas humeantes, alcalde proba- g § 
ido de la m á s hermosa fortaleza del mundo, a la hora ¡de aquel s s 
Angelus sin campanas daba el parte lacón ico e impresionan- s s 
te; "Sin novedad en el Alcázar. . ." E n lo alto estaban firmes | | M 
todos ios reyes, iodos.los capitanes, todos los oaídos da E s - S m 
pana. E n sus ojos maduraba el rocío de la m a ñ a n a , que el s m 
alba g r a n a r í a en p u r í s i m a s gotas sobre la tierra profunda de | | 
ta Patr ia . 
Imporlantei 
Comunes, de r 
ones, j n i i 
hamberls 
3 
i i G a r c ü a s o , ei doncel, 'aun goteando sangre por |a (hendidu- § § 
r a de su frente, se empinaba para oír como s o ñ a b a n en ei 3 g 
T a j o las miradas jde ios legionarios vencedores. 
Hoy hace tres a ñ o s Justos. l a 
s a inffiHifffliniiHifiHHffliiiimfififflBiBBifflifHfinHiiiyjioiH^̂  
Comunicados ofidales 
4 Berün, 26—El cuartel general 
alemán ha facilitado el .sígüicntíc 
comunicado: ^ 
"Sobr© el frente occidentai ac-
rtividad reducida de la artillería y 
lálgunos movimientos de los desta 
Icanientos de reconocimiento, f 
•jAvipnes franceses volaron sobre-i 
Jtíwrítono belga. En el curso ideí 
nconibates aéreos han sido derriba 
í|dog cinco aviones y 'dos glioboñ 
fiíjautivos franceses."-
París, 2 6 . — Gomunica-do de 
güera francés, correspondiente al 
día 26 por la noche: 
"Actividad de la artillería ene-
miga en la región meridional del 
frente y al sur de Tormacen. A l 
a*manecer se ha rechazado un gol 
pe de mano." 
Paria, 26.—Dice la radio fran-
cesa que la concentración de tro 
pas alemanas en Aix-la-Chapeliei 
y eu la Sé-Iva Negra es un hecho.! 
lA. pesar de la reserva del mando 
alemán, se asegura que parte de 
Jas tropas! alemanas de Polonia 
ge hallan en camino hacia, el fretn 
te occidental. 
raso 
"Cuatro regimientos de Caba-
llería polaca, uno de ellos com-
puesto casi completamente cío 
oficiales, y diversos destacamen-
tos dy policía, atrincherados y 
defendidos por barricadas en lá 
cindad de Grodno, ofrecieron foc 
midable resistencia a las tropas 
soviéticas que atacaron la ciudad 
desde la parte oeste. Laá iglesias 
católicas y d palacio do! prínci-
pe, estaban convertidos en posi-
ción fortificada^ y* tuvieron que 
ser asaltadas, calle por "alio y 
palmo, a palmo y eir "sangrienta 
lucha cuerpo a cuerpo. Las tro-
pas soviétidas, protegidas por tan 
ques, al cabo de esta luchí eap-̂  
turaron 1.500 prisioneros. 
La's autoridades soviéticas han 
empezado a dividir las grandes 
posesiones de los teratenientes po 
lacos entre los labradores de la 
ciudad y del campo, distribuyen-
do entre ellos gran número de ga-
nado vacuno y cabrío. Un buen 
número de propiettarios y gran-
des terratenientes han sido en-
carcelados. 
( • 
Londres, 26.—El primer minis 
tro, Chamberlain, ha hecho esta 
tarde en la Cámara de los Comu,1 
nes las siguientes declaracivnes; 
acerca de la situación en que sa 
gún el gcbierno inglés se halla el 
cónfilicto europeo. Dijo así: 
"Al informar hoy al Parlamsq 
¡to de los acontecimientios del con 
flileto pendiente desde mis últi 
mas ¡manifestacioneig hace días, 
tengo que destacar que se ha ce-
lebrado el día 22 del actinal 'la se 
gunda reunión del consejo supre 
inglés, habiendo venido el jefe 
del gobierno francés, Daladier, yj 
sus compañeras, a nuestro terri-
torio. • 
El consejo se reunió idos veces 
en el mismo día, por la mañana y 
por la tarde, y me es grato anun 
citar a la Cámara que estuvimos 
tedios en completo acuerdo acer-
ca de las medidas que tienen que 
adoptar para hacer frente al deŝ  
arrollo de la guerra y para llevar 
a cabo los planes acordados y 
también llegamos a un acuerdo 
absoluto en la manera de coordi-
nar el perfeccionamiento de la 
provisión de municiones y mate^ 
rial de guerra. 
Desde mi últiima intervención, 
el día 20 del actual, al efecto jde 
la actuación del gobierno soviéít: 
co en Polonia se ha presentado 
claro. Las fuerza.s rusas han 
avanzado rápidamente sobre sue 
lo polaco y el día 23 del actual 
se publicó un comunicado stoviéti 
co en Moscú, afirmando que IK^ 
gobiernos del Reich y de la 
URSS habían establecido una lí-
nea que se extiende de norte a 
sur y de este de Prusia hasta 
Varsovia, llegando a la frontera 
húngaro-eslovaca. Esí̂ a línea en-
trega a las fuerzas soviéticas loa 
suburbios de Var.govia y la ma-
yar parte de la Galitzia y los poJí-' 
zoa petrolíferos polacos. Sin en̂ -
bargo, los comunicados de la 
URSS señalan que las tropas 
rojas hayan ocupado todavía el 
territorio señalado bajo esta de-
marcación en conveniiO con Ale-
mania, convenio que entrega a 
los soviets más de la mitad de| 
área total de la república polaj 
ca/' 
Las Iropas soviéli-
cas no han m m -
trado en Rumania 
Bucarest, 26.'—La prensa -amei 
rjeanja y la radio Daventry han' 
anunciadiO esta mañana que 101 
divifíones soviéticas han entrado 
en Rumania y que todo el tráfi-
co entre este país y la URSS } % 
«ido suspendido. 
El gobierno rumano desmiente 
categóricamente esta declaración! 
afirmando que ni un solo solda-
do soviético ha entrado en Ruma 
nía y precisandio que a causa de 
1 las operaciones de guerra, el trá- & 
fico fué suspendido solamente 
por la antigua frontera rumano-
polaca, mientras que por la de Be 
aaravía todo continúa normal-' h 
mente. i i * 
El gobierno rumano añade que» 
jamás se ha producido en suaj 
fronteras el menor ineüdento mi l i ^ 
tar entine Rumania y los soviets 
Refiriéndose a ius proulcinab 1 
que tiene que hacer frente el Go-
bierno rumano, por la evacuación 
de las tropas poilacaa en su obli-
gado éxodo a suelo rumano, dijo 
que el Goibierno acoge con simpa-
tía Jas disposiciones adoptadas 
pí»r el de Bucarest. También hizo 
alusión a las operaciones del fren 
te occidentai y a la actuación in-
cesante de las fuerzas aéreas y, 
navales británicas ayudando a los 
propósitos de los gobiernos de 
Londres y París para la guerra 
coaitra' Alemania. Señaló las me-
didas tomadas para contrarrestar 
la guerra submarina alemana, pu-
diendo mostrarse ya la fuerza de 
estas medidas ante el hecho de 
haber disminuido la eficacia de 
los ataques enemigos. No dejó de -
mencionar que las fuerzas que 
l 'han llegado de los dominios y co-
lonias y que están preparadas, re-
ciben adecuado entrenamiento 
para actuar en el momento que se 
considere opor tuno. 
En cuanto al bloqueo marítimo 
! británico, recalcó Chamberlain 
que no tiene otro objeto que mu-
tilar las fuerzas de resistencia 
alemanas para evitar la prolonga-
ción de las hostilidades. El alto 
mando británico en el mar nos in-
forma que desde el día que esta-
lló la guerra, Alemania ha queda-
| do aislada dentro de sus fuentes 
de abastecimiento y esto es tan 
j verídico, añadió, que Alemania 
j ya no se defiende acerca de sus 
propias necesidades, sino que quie 
re llevar la cuestión a los Spaíses 
I neutrales y dice que nuestro blo*-
; queo marítimo va contra el comer 
i ció neutral, y a este efeeto des-
I arrolla una propaganda %muy ac-
1 tiva. No puede hacer ot-ra-eosa el 
Gobierno británico que insistir 
que el com-ercioi de buena fe de ios 
países neutrales, esto es, ei es .. r, 
cío que no intenta contrabaudo 
de guerra ni abastecimiento a Ale . 
mania, encontrará la protección 
de la flota b: il única. Aleman|ia 
ciñiere llevar ai ánimo de los paí-
{j¿si neutrales esa impresión y lu-
cha contra nuestro bloqueo hun-
diendo buques que no son belige-
rantes. En estos últimos días ha 
torpedeado tres navios mercantes 
neutrales, acaso con el fin de pre-
sionar a su favor y en nuestra 
contra, el ánimo de esois países. 
Pero todos sabéis muy bien, si-
guió diciendo, que'nuestro blo-
queo no pretende otro objeto que 
privar de recursos a Alemania, 
para que no pueda prctongay las 
hcistilidades. 
•Cihamberlain cün^iuyú decla-
rando oaLegóricamente la acti-
tud geñerla.l de Gran Bretaña en 
el problema de la guerra. "Na-
dle puede dudar de que en la 
guerra moderna las decía rae i o- ' 
nos de persistencia y vtailor on 
todois lois hombrea y mujeres de 
la Patria, conducen a lá victo 
.nia diefinitiva, la cual dispondrá 
principalmente ^ie estos tres ele 
mentos morales. Nadie que ' se 
hiallle fortaü'Qcido con estas ca-
racterísticas, puede afirmar que 
el pueblo inglés, nunca ha esta-
do más decidido que ahora , 3 
cumplir la misión que tiena en 
Europa y en el mundo, unido en 
esto con Francia, üambién deci-
dido como Gran Bretaña a llegar 
al mismo, fin. Así podemos mi-
rar confiados al porvenir y es-
perar que los negros días ac-
tulailes se conviertan en kimino-
sois y brillantes en tieimpo quie 
por mucho que tarde en llegar, 
isierá recibido con aílegría y OB-
péranza d» una yida mejor".' 
Represen^ su nómbrame... 
un acierto brillante, habida cücu-
í í Je las circunstancias relevan-
MDes que constituyen lal hoja de 
irvicios del señor Mora Figue-
_ ia", dentro del Glorioso Mol i -
miento Nacional. 
El nuevo Jefo provincial do 
Cádiz es natural de Sevilla; per-
tenece a la oficialidad de la Ar-
mada, con categoría de tenimte 
de navio. Falangista antes del 18 
de Julio de 1936. En aquellas 
primeras horias inciertas, se lan-
zó a la calle al frente do un gru-
po de falangistas, contribuyendo 
esforzadamente a dominar la si-
tuación de aquella ciudad; El día 
20 de julio, se lanzó a la aven-
tura de atravesa* el Estrecho con 
otros falangistas, mandando dos 
faluchos. Le animaba el propó-
sito, en aquellos momentos, de 
contribuir a transportar a la pen 
ínsula tropas desde Africa'.. A l 
aproximarse a Ceuta, fueron ti-
roteados los dos faluchos pt r ¡as 
patrullas de guardiai én el puer-
to, teniendo cuatro bajas cu !a 
tripulación. El día 25, de ma-
drugada, burlando la Vigilancia 
de los barcos de guerra rojos que 
patrullaban por -el Estrecho, ;eon-
siguió transportar de Marruecos 
a las costa-s españolas, 200 le-
gionarios que formaba'n Ja 18 
compañía de la quinta Bandcr^ 
de la Legión. Poco después fué 
nombrado jefe de la. primera Ban 
dera de Falange de Cádiz, y al 
mando de esta unidad interviní) 
en todas las operaciones que se 
desarrollaron en los frentes de 
Málaga, Granada, Badajoz y P¿ 
ñarroya. 
La Bandera de su mando fué 
recompensada! por su brillante ac 
tuación en las acciones de Villa-
nueva del Duque, .con 1» Medalla 
Militar colectiva. Por aquellos 
mismos hechos, al señor Mora 
Figueroa le fué otorgada i por el 
Caudillo la Medalla Militar" in-
dividual. 
onse 
} (Vseno de la página primera) 
El Caudillo dijo con voz solem-
ne: -
"Procédase a dar leqtura a mis 
decretos sobre oonétitución y fun-
ciones del Consejo íTacional de 
Falange Eílpañola íradicionalis-
ta y de las J.O.N-S." 
En medio de un silencio impre-^ 
sionante, el Ministro-Secretario 
del Partido, General Muñoz Gran 
de, lee ambos decretos y a conti-
nuación, el Jefe del Estado dice: 
"Se va a proceder a tomar ju-
ramento a los Consejeros. ¿Juráis 
servir con lealtad a España, a la 
Falange Española Tradicionalis-
ta y de las J.O.N-S., servirme con 
sinceridad, así como a los princi-
pios fundamentales del Estado y 
de. la Involución Española?" 
íodos los Consejeros gritan, le-
vantando el brazo: 
"Sí, juramos". 
Y acto seguido proceden a pres 
tar juramento los Consejeros, ha-
ciéndolo en primer lugar el Pre-
sidente de la Junta Políticíi, Vi-
cepresidente primero del Consejo, 
D. llamón Serrano Suñer, el Mi-
nistro-Secretario del Partido-, Ge-
neral Muñoz Grande y el resto de 
los ministros, por el siguiente or-
den: pres. Gamero del Castillo, 
Beigbeder, Várela, Almirante Mo-
reno, Yagüe, Bilbao, Larraz, 
Alarcón, Benjumea, Ibáñez, Pe-
ña y Sánchez Mazas. Después 
prestan juramento los restantes 
.Consejeros que asisten al solemne 
acto, todos los cuales saludan bra 
zo en alto al Caudillo, colocando 
su mano sobre el Evangelio, jun-
to al que se ve la histórica y ar-
tística Cruz de las Navas y un 
crucifijo de marfil, talla de gran 
realismo. 
Una vez que todos los Conse-
jeros prestaron juramento, el 
Caudillo, lee el mensaje al segun-
do Consejo Nacional, que repro-
ducimos «n otro lugar de este 
húmero. 
A l terminar de hablar S. E., to 
dos los asistentes al acto le ova-
cionan entusiásticamente, y poco 
después abandona el Caudillo la 
Sala Capitular. 
BRILLANTE RECEPCION 
La banda; de-música, que se ba-
llabia formada en uno de loé án-
gulos del claustro, interpreta en 
este instante los himnos del Mo-
vimiento. Acto seguido, se veri-
fica en una sala que s; hal la 
to a la capitular, la solemnísima 
recepción, desfilando ante el C^n 
dillo los miembros del Cuerpo 
diplomático, generales López Pm 
to y Mantilla, representante del 
general Cambara, Delegados nr 
clónales de Servicios de Falong 
Española Tradicionalista y d 
las J. O. N.-S., Consejeros Na 
clónales, prelados y autoridsdeí 
burgalesas. 
A l terminar la recepción, de bn 
llantez insuperable, el Generalí-
simo, su Gobierno, el Jefe de Ia 
Ca'sa Militar y restantes perso-
nalidades;' se trasladan a una' Sa-
la del claustro, donde se sirve un 
vino de honor. 
Eran las dos de la tarde cuan-
do S. E. reunió â sus Consejeros 
en una breve sesión en la Sal 
Capitular, terminada la cuaLe 
Jefe leí Estado abandonó el Mo-
nasterio de Los Huelgas^ en me-
dio de grandes ovacione?, presen 
ta-nlo armas las fuerzas - de In-
fantería de la Falange do ¿arl' 
ta'nder, que después desfijaron 
briüantísimamentic, "aplaudiéndo-
las con calor el público, así ciuno 
a los Conseieros. 
